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Forma: Tronco-cónica o esférica aplastada por los polos; algunos frutos rebajados marcadamente de uno de 
los lados en su cima. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o estrecha y de profundidad media, con extensa chapa ruginosa que 
desborda la cavidad. Bordes irregulares y globosos, rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto y de grosor 
medio. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o media y poco profunda. Bordes ligeramente ondulados. En el fondo, leve placa 
circular ruginosa. Ojo: Grande o medio, abierto, dejando ver ampliamente la fosa calicina con sus estambres. 
Sépalos triangulares, cortos, muy anchos en su base, puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Algo ruda y fuerte. Color: Amarillo con chapa más o menos intensa de pinceladas rojo intenso 
ciclamen. Punteado ruginoso, muy vistoso sobre la chapa, en el resto de la superficie se entremezclan rayas, 
placas y punteado, dando al fruto un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular o en forma de embudo con tubo estrecho y corto. Estambres situados casi 
en su base. 
 
Corazón: Bulbiforme, pequeño, centrado. Eje abierto o entreabierto. Celdas alargadas, cartilaginosas, con 
alguna raya lanosa. 
 
Semillas: Tamaño medio. Color castaño claro. 
 
Carne: Color blanco moreno. Esponjosa y crujiente. Sabor: Suavemente astringente pero bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
